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ABSTRAK 
 
 
Salah satu aspek penilaian dalam konsep berkelanjutan kampus yaitu jejak 
karbon. Universitas Diponegoro perlu memetakan jejak karbon guna 
pengembangan kampus terutama sektor energi dari penggunaan listrik. Diketahui 
bahwa jejak karbon juga dapat berasal dari penggunaan energi sebuah bangunan. 
Universitas Diponegoro kampus Tembalang memiliki 60 ID Pelanggan Listrik. 
Besar jejak karbon Universitas Diponegoro tahun 2017 sebesar 13426,74 ton 
CO2eq dan pada tahun 2018 mempunyai hasil sebesar 13953,22 ton CO2eq. Besar 
baseline  emisi tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Terdapat dua 
analisis yang dilakukan yaitu analisis berdasarkan facility performance (Intensitas 
Konsumsi Energi/IKE) dan kebutuhan energi berdasarkan ruang dan populasi. 
Analisis IKE menggunkan standard IKE dari Green Building Council Indonesia 
(GBCI) dan Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2012. Jejak karbon terbesar 
berdasarkan hasil analisis IKE yaitu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium 
Terpadu, ICT Centre, dan Gedung A Fakultas Hukum, Gedung A Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Gedung A Fakultas Ilmu Budaya, dan Gedung A Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan. Disisi lain jejak karbon terbesar dari kebutuhan 
energi berdasarkan ruang dan populasi yaitu Fakultas Teknik . Nilai yang 
didapatkan dari hasil olah data kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta 
dengan bantuan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografik (SIG). 
Berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa jejak karbon terbesar dihasilkan oleh 
Fakultas Teknik, Kompleks RSND, dan Kompleks ICT Centre. Strategi usaha 
pengurangan emisi yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan konservasi dan 
efisiensi energi. 
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